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     Berdasarkan pada pembahasan pada bab-bab seelumnya, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa Sistem Pembangunan Jenis Kebudayaan Suku Dayak 
Ma’anyan Berbasis Web berhasil dibangun dengan konten-konten yang telah 
dijelaskan sebelumnya. Sistem juga dapat menyajikan informasi yang akurat 
sesuai dengan informasi yang apa adanya. Keberhasilan dari pembangunan 
MAWAR ini dapat dilihat melalui presentase dari setiap pertanyaan yang 
ditanggapi oleh responden melalui kuisioner yang disebar secara online. Dengan 
ini, dapat ditarik kesimpulan lain bahwa sistem MAWAR mampu menjadi 
jembatan untuk berbagi pengetahuan, menjaga dan melestarikan. 
 
6.2 Saran 
Menurut penulis, sistem ini masih cukup banyak yang perlu dikembangkan, 
antara lain : 
1.Tampilan admin dan pengguna, hendaknya tampilan pengunjung dan admin 
dibedakan agar tidak membuat kebingungan untuk tampil halaman setelah 
akses, dengan kata lain dapat membedakan halaman untuk tipe user yang 
mengakses sistem MAWAR. 
2.Hendak tampilan halaman beranda dan tentang web saat admin mengakses, 
dapat diubah tanpa melalui program di tools Visual Studio, yaitu dengan cara 
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